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* ???? ??(Department of Architecture and Engineering, Professor) 
?If the house of the lower snow by human power method is remaining about 50% 
in 20 years ago, the securing of labor force is necessary.   
?Because it is dangerous work, we cannot receive the person without the 
experience instantaneously.   
?For the dangerous prevention, we have to hold a school and to prepare a manual 
about the lower snow by human power.  
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